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JOHN W. CONNOLLY III
BRENDA D. HOFMAN
LORRIE M. MARCIL
MICHAEL R. BENNET
DANIEL B. BOGART
JERONE C. CECELIC
RONALD T. COLEMAN
STEPHEN C. CONNOR
ROBERT T. DANFORTH
Kip ALLEN FREY
ARTHUR J. HOWE
MICHAEL S. IMMORDINO
LISA A. KRUPICKA
DONALD S. KUNZE
MARY E. LAFRANCE
KRISTEN LARKIN
JEFFREY T. LAWYER
LISA LONG
STEPHEN M. LYNCH
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Managing Editor
TIMOTHY J. MILLER
Note Editors
ERIC ALAN ISAACSON
PRESSLY MILLEN
PETER GLATZ RUSH
BARRY WERTHEIMER
WILLIAM PAUL MCMILLAN
ERIC MURDOCK
DAVID C. PROFILET
MITCHELL D. McCRATE
CHRISTOPHER McDERMOTT
JOHN W. MCNAMARA
STEPHEN C. MIXTER
HARRY L. MUNSINGER
GARY MYERS
DAVID J. QUATTLEBAUM
MICHAEL J.W. RENNOCK
ROBERT A. SCHER
RICHARD H. SEAMON
ELLEN S. SOFFIN
KAREN M. TREMBLAY
ROBERT L. WALDMAN
PETER WEINSTOCK
THOMAS M. WILSON
RICHARD HARRISON WINTERS
Business Manager
MARY JANE FLOWERS
Secretary
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